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Amboise – 30 rue du Petit Bonheur
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Marie Laruaz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Indre-et-Loire
1 Le diagnostic réalisé, en 2016, au 30 rue du Petit Bonheur à Amboise (Indre-et-Loire), se
déroulait  dans  un  secteur  déjà  investigué  de  l’oppidum gaulois,  sur  le  flanc  sud  du
plateau des Châtelliers (Laruaz 2009).
2 L’opération  a  permis  de  mettre  en  évidence  35  indices  archéologiques.  On  notera
l’absence de stratification, le faible recouvrement des vestiges (environ 0,50 m) et le
faible taux de recoupement entre structures. L’activité métallurgique est illustrée par la
présence de scories, dont au moins un culot de forge. C’est une caractéristique de ce
secteur,  mis  en  évidence  par  la  fouille  réalisée  à  l’est  par  F.  Champagne  en  1996
(Champagne 1996). Un puits a été découvert. La présence de plusieurs autres indices de
ce type doit être envisagée, au regard des résultats de la fouille réalisée à proximité en
2015.  La  densité  d’indices  paraît  importante,  par  rapport  aux  autres  points
d’observations situés dans la  rue du Petit  Bonheur.  Cela s’explique peut-être par la
situation du diagnostic,  près du centre du plateau, occupé de façon plus dense.  Ces
différences de densité peuvent correspondre à des modalités d’occupation distinctes,
qui restent à caractériser.
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